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ABSTRACT 
Notes on the nitrophilous vegetation, 111: contribution to the study of 
Bidentetea tripartitae in Spain. 
A revision of the Spanish communities of Bidentetea tripc~rtitae is 
made, detaching those belonging to the old order Paspalo- 
Heleochloetalia, now included by us in Plantaginetalia maioris. The 
associations Chenopodio umbrosioidis-Polygonetum lapathifolii and 
Lepidio latifolii-Rumicetum crispi are described as new; also, some 
nomenclatura1 corrections resulting from the application of the 
Phytosociological Nomenclatura1 Code, are proposed. 
RESUMEN 
Se hace una revisión de las comunidades espadolas de Bidentetea tri- 
partitae, separando de esta clase las correspondientes al antiguo orden 
Paspalo-Heleochloetalia que se incluyen en Plantaginetalia mctioris. Se 
describen como nuevas las asociaciones Chenopodio ambrosioidis-Poly- 
goneturn lapathifolii y Lepidio latifolii-Rumicetum crispi, perteneciente 
esta última a la alianza Agropyro-Rumicion crispi; además se proponen di- 
versas correcciones nomenclaturales resultantes de la aplicación del C6di- 
go de Nomenclatura fitosociológica. 
1. Introducción 
Uno de 10s problemas más complejos con que se enfrenta la Fitosociologia ac- 
tual es el de la sintaxonomia de las comunidades nitrófilas (RIVAS-MARTINEZ, 1977: 
159). La vegetación de 10s cienos ricos en nutrientes (Bidentetea tripartitae) no es 
una excepción y, aunque bien definida en la región Eurosiberiana, plantea algunos 
problemas sintaxonómicos, corológicos y ecológicos en la región Mediterránea. Las 
comunidades de terófitos nitrófilos propias de 10s suelos encharcados fueron descri- 
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tas por primera vez por KOCH (1926: 29), aunque su consideración como alianza y or- 
den es posterior (NORDHAGEN, 1940: 26 y BRAUN-BLANQUET & R. TUXEN, 1943: 6, res- 
pectivamente). En la monografia sobre vegetación nitrófila de R. TUXEN (1950: 108) 
se las considera por primera vez can categoria de clase, si bien ese rango es discutido 
en principio por BRTAUN-BLANQUET (1952,1957) quien no aprecia diferencias floristi- 
cas importantes entre esta clase y la antigua Chenopodietea. Esta misma opinión es 
compartida por 0. Bolbs y Ribas Goday quienes en mayor medida se han ocupado 
del estudio de las mismas en nuestro país (O. Bo~bs,  1956,1957,1959,1962,1967; 
A. & O. Bo~.bs, 1950; 0. BOLOS & MASCLANS, 1955; RIVAS GODAY, 1955,1964; RIVAS 
G ~ D A Y  & BORJA, 1961; RIVAS GODAY & RIVAS-MART~NEZ, 1963).Por el contrario, el 
propio BRAUN-BLANQUET posteriormente (1964: 134), LOHMEYER & col. (1961: S), 
OBERDORFER (1962: 21), OBBRDORFER & PHILIPPI (1983: 115), RIVAS-MARTINEZ (1968: 
5; 1977: 165), RIVAS-MART~NEZ & col. (1986), R. TUXEN & OBERDORFER (1972: I), en- 
tre otros, consideran a este tipo de vegetación con rango de clase, tratamiento que 
parece mas acertado a la vista de la estructura, ecologia, dinámica y composición flo- 
rística de esas comunidades nitrofilas, que si bien tienen algunos táxones comunes 
con otras clases de vegetación nitrófila, el10 no viene más que a reforzar las afinida- 
des entre las mismas y, por ende, la propuesta de divisiones o "clases-grex"hecha 
por HADAC (1967), 0 .  BOLOS (1968) y RIVAS GODAY (1955). Como caracteristicas de 
división deberian considerarse algunos táxones (Atriplex hastata, A. patula, Aster 
squamatus, Chenopodium ambrosioides, Senecio vulgaris, etc.), que apsrecen fre- 
cuentemente en las tablas de comunidades de Bidentetea. Por el contrario, hay una 
serie de especies (Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. persicaria, P. hy- 
dropiper, Ranunculus sceleratus, etc.), cuyo optimo se encuentra en suelos tempo- 
ralmente encharcados y ricos en sales amoniacales que deben ser consideradas de 10s 
distintos sintáxones de Bidentetea. 
2. Sobre el orden Paspalo-Heleochloetalia 
En la propuesta de este orden reside gran parte de la confusión sintaxonómica 
que se registra en la vegetación de Bidentetea de la región Mediterránea. Braun- 
Blanquet en BRAUN-BLANQUET & col. (1952: 70), propone la creación del orden basa- 
do en las alianzas coetáneas Paspalo-Agrostidion y Heleochloion, para agrupar las 
comunidades mediterráneas vicariantes de las eurosiberianas de Bidentetalia. Basta 
conocer la ecologia de las caracteristicas de orden dadas por Braun-Blanquet 
(Agrostis semiverticillata, Crypsis aculeata, Fimbristylis dichotoma, Hebochloa alo- 
pecuroides, H. schoenoides, Paspalum dilatatum, P. distichum, Pulicaria uliginosa), 
para que se ponga de manifiesto la heterogeneidad del mismo. Es R r v ~ s  GODAY 
(1955: 356) quien apunta por primera vez la complejidad del orden, al que considera 
como "intermedi0 entre las clases Chenopodietea, Bidentetea, Plantaginetea e Zsoe- 
to-Nanojuncetea"; posteriormente, RIVAS GODAY (1964: 186) considera dentro del 
orden Paspalo-Heleochloetalia tres alianzas: Heleochloion Br.-Bl. 1952 (comunida- 
des desviantes a Zsoeto-Nanojuncetea), Paspalo-Agrostidion Br.-Bl. 1952 (asocia- 
ciones de Plantaginetea típicamente mediterráneas) y Paspalo-Bidention Rivas Go- 
day 1964 prov. compleja, que recogeria las irradiaciones meridionales empobreci- 
das del Bidention eurosiberiana. En relación con estas últimas, RIVAS-MARTINEZ 
(1966: 367) considera que "10s fragmentos de comunidades higronitrófilas que se in- 
filtran en la región Mediterránea" deben incluirse en la alianza Bidention y no reu- 
nirlas en la alianza Paspalo-Bidention Rivas Goday 1964 prov. Con el paso posterior 
de la alianza Heleochloion al seno de la clase Zsoeto-Nanojuncetea propuesto por RI- 
VAS GODAY (1970), el ámbito del orden Paspalo-Heleochloetalia queda reducido al 
de la alianza Paspalo-Agrostidion, considerada repetidamente dentro de las comu- 
nidades de Plantaginetea (TUXEN & OBERDORFER, 1958: 78; 0 .  BOLOS, 1962: 117; 
1967: 80; RIVAS GODAY, 1964: 95; ESTEVE, 1973: 120), y en cuya asociación tipo 
(BRAUN-BLANQUET & col., 1952: 72) aparecen con indices maximos de frecuencia tá- 
xones considerados actualmente como caracteristicos de Plantaginetea o de la afin 
Polygono-Poeteu annuae (Plantago major, Polygonum aviculare, Potentilla reptans, 
Trifolium fragiferum, Poa annua, etc.). 
Esta situación sintaxonómica de la alianza reside tanto en las similitudes bioti- 
picas existentes entre las asociaciones de Paspalo-Agrostidion y las de Trifolio-Cy- 
nodontion, dominadas las dos por un césped denso de geófitos rizomatosos, como 
en la resistencia al pisoteo que presentan las comunidades de ambas alianzas, 10 cua1 
pone de manifiesto que su origen preantrópico probablemente estuvo en las zonas 
próximas a 10s rios frecuentadas por 10s animales como abrevaderos. Sin embargo, 
existe una marcada diferencia ecológica entre ambas, la prolongada inmersión que, 
en ocasiones soportan las comunidades de Paspalo-Agrostidion, mas resistentes en 
todo caso a la humedad (O. BOLOS, 1962: 117; BRAUN-BLANQUET, 1936: 36; BRAUN- 
BLANQUET & O. BOLOS, 1957: 38; T c ~ o u ,  1948: 16). Si a esto unimos que el sentido de 
la clase Bidentetea ha sido señalado repetidamente como el de una vegetación higro- 
nitrófila, terofitica y pionera (NORDHAGEN, 1940; OBERDORFER, 1962; OBERDORFER & 
PHILIPPI, 1983: R. TUXEN, 1950), resulta clara la separación entre las comunidades de 
esta clase y las de Paspalo-Agrostidion (Plantaginetalia maioris). 
Con las consideraciones anteriores parece lógico concluir que la alianza Paspa- 
10-Agrostidion esta perfectamente definida ecológica, dinámica y floristicamente 
con respecto a las alianzas de Bidentetalia tripartitae, orden Único de la clase Bidente- 
teu. Las comunidades de Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. 1952 corr. (Paspalo- 
Agrostidion Br.-Bl. 1952), de Óptimo mediterráneo y habito geofitico rizomatoso, 
cuyas especies caracteristicas son Paspalum paspalodes, P. vaginatum y Polypogon 
viridis, permanecen mucho menos tiempo sumergidas que las de Bidentetalia y no 
soportan en general el estancamiento de las aguas en verano-otoño, factor ecológico 
que favorece el desarrollo de 10s terófitos de Bidentetea. Estas preferencias ecológi- 
cas del Bidention por 10s pequeños residuos de agua estancada ya fueron señalados 
por RIVAS GODAY & RIVAS-MART~NEZ, 1963: 174. De forma semejante. 0. BOLOS 
(1962: 116 y 148-149) señala la diferencia ecológica y catenal entre las asociaciones 
Xanthioi-Polygonetum persicariae (Bidention) de medios mas húmedos, y Paspalo- 
Polypogonetum (Paspalo-Polypogonion) que le sucede en medios mas secos, de 
transito a 10s gramadales de Trifolio-Cynodontion. 
El analisis geosinfitosociológico de 10s rios mediterraneos permite situar de for- 
ma clara las comunidades de herbaceas nitrófilas dentro de las grandes series higró- 
filas; asi, el Trifolio-Cynodontion son 10s céspedes ligados a las hiperseries forestales 
de olmedas y fresnedas (RIVAS-MARTINEZ &col., 1980: 102) y a 10s bordes internos de 
las choperas (O. BOLOS, 1962: 147), las comunidades de Paspalo-Polypogonion jue- 
gan el mismo papel en las saucedas riparias y en 10s bordes externos más húmedos de 
las choperas (O. BOLOS, l.c.), y ,  por último, las comunidades de Bidentetea pertene- 
cen a las series o comunidades permanentes de 10s grandes helófitos (Phragmitetalia 
S.), si bien en este último caso resulta mis difícil precisar, dado que las comunidades 
de Bidentetea tienen un marcado carácter pioner0 y 10s suelos donde se ubican pue- 
den no albergar ningún otro tip0 de vegetación, Phragmitetea incluida, porque en in- 
vierno pueden llegar a permanecer varios metros por debajo del nivel de las aguas. 
Dentro de la alianza Paspalo-Polypogonion reconocemos las siguientes asocia- 
ciones: Paspalo-Polypogonetum viridis Br.-Bl. 1936 corr. (Paspalo-Agrostidetum 
Br.-Bl. 1936, articulo 41) lectosintipo nomenclatura1 de la alianza; Ranunculo scele- 
rati-Paspaletumpaspalodis Rivas Goday 1964 corr. Peinado & col. y Heliotropio su- 
pini-Paspaletum paspalodis Martinez-Parras, Peinado & Bartolomé 1987. 
2.1. Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis Rivas Goday 1964 corr. Peinado & 
cal. 
Sintipo: Tabla 1. inventario no. 2. 
Estructura y ecologia: Césped denso (cob. 90-100%), dominado por el geófito 
rizomatoso Paspalum paspalodes, en el que destacan ocasionalmente las inflores- 
~encias  vistosas de algunas acompañantes (Bidens tripartita, Ranunculus sceleratus, 
Aster squamatus, Pulicariapaludosa, etc.) que prestan un escaso colorido a esta aso- 
ciación. Su nicho ecológico preciso son 10s suelos compactos, temporalmente cu- 
biertos por las aguas, en 10s cuales, debido a su habito rizocárpico, prospera muy 
bien Pa,spalurnpaspalodes, excelente colonizador de 10s limos ricos en sales amonia- 
cales depositadas por las aguas. La asociación queda temporalmente inundada por 
las crecidas invernales; el posterior estiaje permite el desarrollo Óptimo de la comu- 
nidad y la floración de las dominantes, que tiene lugar durante verano-otoño. 
Aunque Pulicaria paludosa no puede ser considerada como característica ex- 
clusiva de la asociación, si es una excelente diferencial frente al Paspalo-Polypogo- 
netum viridis de la que se diferencia también por la escasez o ausencia de Polypogon 
viridis. 
T A B L A  1 
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspaloidis Rivas Goday 1964 corr. Peinado S al. 
Inventario nQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Altitud (m) 590 520 520 590 600 590 590 590 590 600 
Cobertura ( % )  100 70 80 100 100 100 100 100 100 100 
Area (m2) 3 2 4 4 4 1 0 4 6 6 4  
NQ especies 5 6 6 5 5 4 4 4 3 3  
Caracteristicas de 















Procedencia de 10s inventarios: 1, rio Henares, playa de  aria as, Alcalá de 
Henares (Madrid); 2 y 3, rio Jarama, Titulcia (Madrid); 4, ri0 Henares, Los 
Santos de la Humosa (Madrid); 5 y 10, rio Henares, Guadalajara; 6, ri0 Heng 
res, Chiloeches (Madrid); 7, rio Henares, Parque Natural de Alcal6 (Madrid); 
8 y 9, rio Henares, puente de Los Santos de la Humosa (Madrid). 
Variabilidad: Se reconocen, además de la típica, dos subasociaciones: la suba- 
sociación polygonetosum lapathifolii (inventarios 8 a 10, sintipo no 8), situada en pe- 
queñas cubetas donde se acumula el agua, representa el transito o ecotonia con las 
comunidades de Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii; la subasocia- 
ción rorippetosum sylvestris (inventarios 4 a 7, sintipo no 4), que constituye la mani- 
festación fenológicamente más temprana de la asociación, en cuya fisionomia dorni- 
nan las inflorescencias amarillas del hernicriptófito Rorippa sylvestris, esta situada 
en pequeñas elevaciones de terreno o en zonas que ernergen más pronto, por 10 que 
debe interpretarse como el paso natural hacia las comunidades de Agropyro-Rumi- 
cion crispi [Lepidio latifolii-Rumicetum crispi ass. nova; asociación de areal al me- 
nos manchego, instalada en 10s fangos húmedos y muy nitrificados de 10s rios tribu- 
tarios del Tajo y Guadiana. El siguiente inventario, levantado en las orillas del He- 
nares (Chiloeches, Madrid) a 640 m, 4 rn2 de área con una cobertura del 70%, sirve 
para tipificar esta nueva asociación; caracteristicas de asociación y unidades supe- 
riores: Lepidium latifolium 1.2, Rumex crispus 2.2, Juncus inflexus 1.1, Plantago 
maior 1.1; Potentilla reptans 1.1, ~ r i f o l i u m  pratense + ; compañeras: Poa annua 
+ .2, Silybum marianum +, Tamarix gallica (pl.) +I. Una ecologia similar para las 
especies caracteristicas de la subasociación rorippetosum sylvestris ha sido señalada 
por 0 .  BOLOS (1959: 98). 
Corologia y sintaxonomia: asociación mesomediterránea ibero-atlántica, vica- 
riante de la asociación rnediterráneo-ibero-levantina Paspalo-Polypogonetum viri- 
dis y de la bética Heliotropio-Paspaletum paspalodis. 
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis fue descrita por RIVAS GODAY 
(1964: 192) en el cauce del rio Jararna, cerca de Titulcia (Madrid), bajo el nombre de 
asociación de Paspalum vaginatum et Ranuculus sceleratus; la inexistencia compro- 
bada por nosotros de Paspalum vaginatum en esa localidad, y la presencia de P. pas- 
palodes (testimonio: Margenes del rio Jarama, Titulcia (Madrid), Herb. Univ. Al- 
calá 41-4142), hacen que el nombre de la asociación deba ser corregido de acuerdo 
con el articulo 43 del Código de Nomenclatura. P. vaginatum, por otra parte, existe 
en otras asociaciones ibéricas, quizás encuadrables en una nueva subalianza de ape- 
tencias subhalófilas, entre las que merecen destacarse Paspalo-Polypogonet~~m viri- 
dis paspaletosum vaginati (sintaxon al que 0. BOLOS (1962: 118) considera subordi- 
nado al Trifolio fragijeri-Cynodontetum) y las comunidades murciano-almerienses 
descritas por ALCARAZ (1984: 228) y ESTEVE (1973: 121). 
Sinfitosociologia: Esta asociación parece jugar un papel pioner0 sobre 10s 
arrastres finos de 10s rios, que prepara el suelo para la entrada de 10s sauces (Salicion 
triandro-elaeagni); por ello, en el área de la comunidad son frecuentes 10s retoños de 
Salix y Tamarix que indican el inicio de la sucesión progresiva. Esta sucesión es casi 
siempre interrumpida por el intens0 pastoreo a que se ve sometida la comunidad, 
utilizada como agostadero natural de ovejas y cabras. 
3. Sobre el orden Bidentetalia tripartitae 
Orden Único de la clase Bidentetea, recoge a la vegetaci6n terofitica higronitró- 
fila de fenologia estivo-autumnal, repartida en sendas alianzas: Bidention tripartitae 
y Chenopodion rubri. Ambas alianzas tienen su Óptimo en la región Eurosiberiana, 
coincidiendo con el dominio de 10s Querco-Fagetea, aunque algunas de las especies 
del orden alcanzan el subártico, sobre todo en zonas litorales; el número de caracte- 
risticas y de asociaciones decrece hacia el sur, alcanzando la región Mediterránea de 
forma puntual, ya muy empobrecidas y ligadas a posiciones ecológicas favorables. 
La delimitación de ambas alianzas en España es controvertida. De acuerdo con la 
reciente revisión de la clase (OBERDORFER & PHILIPPI, 1983), a la primera pertenecen 
comunidades de macroterofitos erectos que crecen en bordes más o meños deseca- 
dos de lagunas, rios, arroyos e incluso lindes de bosques y cultivos muy hdmedos, 
pero siempre sobre fondos cenagosos, 10 que las diferencia ecológicamente de las 
comunidades de Chenopodion rubri -fisionómicamente dominadas por herbiceas 
de crecimiento bajo y tendencia rastrera- propias de 10s suelos arenosos o gravosos 
prolongadamente inundados. En resumen, las comunidades presididas por Cheno- 
podium glaucum, C. ficifolium y otras especies de Chenopodium, Atriplex y Amu- 
runthus, que toman un aspecto bajo y reptante, resisten mucho más la inundación 
que las de la alianza Bidention, permanecen sumergidas la mayor parte del año e in- 
clusa pueden pasar varios años bajo las aguas. 
De acuerdo con 10s datos del orden disponibles en España (A. & O. BolOs, 
1950; 0 .  Bor.&, 1957,1959,1962,1967; 0 .  BOLOS & MASCLAUS, 1955; LADERO, NAVA- 
RRO & VAI,I.E, 1983; NAVARRO & VALLE, 1984; RIVAS GODAY & RIVAS-MAK~INFZ, 
1963; RIVAS-MARTINEZ, 1966; RIVAS-MART~NEZ & col., 1986; TUXEN & OBERDOKFER, 
1958), se desprende que, hasta la fecha, únicamente estaba citada en España la 
a lanza alianza Bidention tripartitae, excepción hecha de las únicas referencias a la 1' 
Chenopodion rubri que figuran en las sintexis sintaxonómicas sobre la vegetación 
espafiola de RIVAS-MARTINEZ (1968,1977). 
Por su parte, Rivas-Martinez (com. verbal en las "VI Jornades de Fitosoeiolo- 
gia") excluye la existencial de la alianza Bidention al sur de 10s Pirineos y considera 
todas las comunidades higronitrófilas ibéricas dentro de la alianza Chenopodion ru- 
bri. Asi concebida, la alianza Bidention, cuyas caracteristicas serian Ridens cernua, 
B. connata, B. radiata, Polygonum minus, Ranunculus sceleratus, Rumex maritimus 
y R. palustris, agruparia las comunidades holarticas extramediterráneas, muy sensi- 
bles a 10s vientos cálidos, propias de bordes de remansos y lagunazos exondados en 
verano y que prosperan sobre lodos débilmente nitrófilos; por su parte, la alianza 
Chenopodion rubri, de la que resultan caracteristicas Chenopodium ficijolium, C. 
glaucum, Polygonum brittingeri y P. lapathifolium, agruparia las comunidades hi- 
gronitrófilas que colonizan 10s sedimentos mas o menos gruesos de cauces fluviales 
exondados en el estiaje y que pueden soportar sustratos con altas concentraciones 
de sales minerales. 
A la espera de tener datos escritos de tal concepto, seguimos considerando la 
caracterización sintaxonómica completada por 10s citados fitosociólogos espafioles y 
la descripción ecológica de la alianza Chenopodion rubri que figura en la obra citada 
de OBERDORFER & PHILIPPI; dentro de esta alianza no existe ninguna asociación des- 
crita en España, por 10 que el sintaxon Amarantho albi-Chenopodietum botryoidis 
(que describimos en otro articulo de esta revista), es la primera asociación a incluir 
en el Chenopodion rubri ibérico. Por el contrario, y dentro de la alianza Bidention, 
reconocemos las asociaciones Xanthio-Polygonetum persicariae, Chenopodio am- 
brosioidis-Polygonetum lapathifolii y Spergulario-Ranunculetum scelerati. Esta 61ti- 
ma resulta algo desviante de la alianza y con ciertas analogias con la alianza Panico- 
Setarion, aunque el medio en que se desenvuelve (arrozales muy hdmedos) favorece 
el encharcamiento temporal y hace que deba ser incluida en Bidention tripartitae (O. 
Bolbs, com. pers.), alianza donde, por otra parte, existen varias asociaciones presi- 
didas por Ranunculus sceleratus (Alopecuro-Ranunculetum scelerati Fukarek 1961, 
Catabroso-Ranunculetum scelerati (Nordhagen 1940) Poli & J. Tx. 1960, Rumici- 
Ranunculetum scelerati Oberdorfer 1957, etc.). Por 10 demás, las recientes revisio- 
nes citadas de la clase han puesto de relieve que la asociación Polygono hydropipe- 
ris-Bidentetum Lohmeyer 1950, denunciada en Cataluña (O. Bo~bs ,  1959: 99), a fal- 
ta de las caracteristicas Polygonum minus, P. mite, Alopecurus aequalis, Rorippa 
palustris, Bidens frondosa, Myosotum aquaticum, etc., debe corresponder a una co- 
munidad fragmentaria y finícola de Bidention sin ubicación sintaxonómica mis pre- 
T A B L A  2 
Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii as. nova 
Inventario nQ 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Altitud (m) 590 590 600 600 590 520 520 520 600 600 
Cobertura % 100 90 100 100 70 90 90 90 80 70 
Area (m2) 10 10 5 10 5 10 5 5 15 10 
NQ de especies 4 4 4 2 1  5 4  2 4 4 
Característica de as. 
y unidades superiores 
Compañeras 
Chenopadiwn mnbmsiddes 1.1 + + + . + . . + 
Echinochtw crus-gatli + .  . 1.1 1.1 1.1 1.1 . 
(Alystegia sepiwn 1.1 1.2 + . . + .  . 2.3 .- 
AtripZex hastutu . + .  . + + .  
Rwnex obtusifotius . + .  . + .  
Almnmthus patutus . + +  
Sorghrrm hakpense . 2.1 
Procedencia de 10s inventarios: 1, rio Henares, Los Santos de la Humosa 
(Madrid); 2, rio Henares, Guadalajara; 3, rio Henares, Chiloeches (Madrid); 
4, rio Henares, El Encin (Madrid); 5, rio Jarama, Rivas-Vaciamadrid (Madrid); 
6, rio Jarama, Velilla de S. Antonio (Madrid); 7, rio Henares, Alcalá deHe 
nares (Madrid); 8, rio Tajuña, Titulcia (Madrid); 9, darros fétidos en las 
proximidades de Fuente Vaqueros (Granada); 10, darros fétidos en las proxi 
midades de Valderrubio (Granada). 
cisa (1). Un caso similar ocurre con la comunidad Polygonetum brittingeri, señalada 
por R. TCXEN & OBERDORFER (1958: 28), que parece corresponder a una manifesta- 
ción de la amplia asociación Xanthio-Polygonetum persicariae y no es asimilable, 
como se propuso, al Chenopodio-Polygonetum brittingeri Lohmeyer 1950, dado que 
la característica de la asociación Polygonum brittingeri Opiz no se encuentra en la 
Península Ibérica (WEBB & CHATER, 1964: 80). 
3.1. Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii ass. nova 
Sintipo: Tabla 2, inventario no 4. 
Estructura y ecologia: Asociación caracterizada por Polygonum lapathifolium 
que forma poblaciones muy densas casi monoespecíficas; se instala sobre suelos hi- 
dromorfos, cenagosos, extremadamente húmedos, con agua estancada en verano- 
otoño y Óptimo en las proximidades de 10s desagiies de instalaciones agropecuarias, 
industrias y poblaciones. Se trata, por tanto, de una comunidad del Xanthio-Polygo- 
netum persicariae con la que en ocasiones coexiste territorialmente. Sus manifesta- 
ciones mas caracteristicas son poblaciones de área pequeña, sobre cubetas inunda- 
d a ~ ,  en mosaic0 con otras comunidades higrófilas, especialmente en contacto con el 
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis, por el que es sustituido hacia 10s suelos 
más compactos (Ranunculo-Paspaletum paspalodis polygonetosum lapathifolii). 
Variabilidad: Asociación muy homogénea en todo el área estudiada. 
1.  O. BOLOS, MONTSERRAT & ROMO (1988), han denunciado una asociacián de Bidens frondosa y Myosoton aquaticum, 
quizás asimilable a esta asociacián. 
Corologia: Aunque la conocemos hasta el momento de las provincias corológi- 
cas Bética, Castellano-Maestrazgo-Manchega y Luso-Extremadurense, su área es 
sin duda mayor. Algunas referencias existentes sobre el Xanthio-Polygonetum per- 
sicariae pueden ser asimilables a esta asociación; la similitud morfológica de ambas 
especies de Polygonum, que dificultan su reconocimiento en el campo, asi como el 
área mínima de esta asociación, han debido ser las causas fundamentales de que 
haya pasado desapercibida. Comunidades monoespecíficas de P. lapathifolium con 
esta ecologia son desconocidas en Cataluña ( O .  Bolos, com. personal). 
Sinfitosociologia: Asociación estenoica, higrófila e hipernitrófila, ligada al área 
de las comunidades permanentes de helófilos (Phragmitetalia S . ) ,  en particular a 10s 
cañaverales y espadañales del interior (Typho-Scirpetum tabernaemontani). 
4. Esquema sintaxonomico 
Bidenteteu tripartitae R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950 
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & R. Tx. 1943 
Bidention tripartitae Nordah. 1940 
Xanthio-Polygonetum persicariae O .  Bolos 1957 
polygonetosum persicariae 
xanthietosum italici O. Bolbs 1962 
Spergulario-Ranunculetum scelerati O .  Bolos & Masclans 1955 
Chenopodio ambrosioidis-Polygonetum lapathifolii ass. nova 
Chenopodion rubri Timar 1950 
Anzerantho albi-Chenopodietum botryoidis Martinez-Parras & al. 1987 
Molinio-Arrehenatheretea R. Tx. 1937 
l'lantaginetalia maioris R. Tx. & Preising in R. Tx. 1950 
Paspalo paspalodis-Polypogonion viridis Br .-Bl. 1952 corr. 
Paspalo paspalodis-Polypogonetum viridis Br.-Bl. 1936 corr. 
polypogonetosum viridis 
paspaletosum vaginati (A. & O. Bolbs 1950) R. Tx. & Oberdorfer 1958 
Ranunculo scelerati- Paspaletum paspalodis Rivas Goday 1964 corr. Peinado 
Bartolomé, Martinez-Parras & Andrade. 
paspaletosum paspalodis 
polygonetosum lapathifolii subass. nova 
rorippetosz~m sylvestris subass. nova 
Heliotropi0 szipini- Paspaletum paspalodis Martinez-Parras & al. 1987. 
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